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La presente investigación tiene como objetivo general demostrar la incidencia de la 
planificación financiera en la situación económica y financiera de la empresa Grupo 
Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C, la realización de la investigación es 
tipo descriptiva, no experimental y con un diseño de corte transversal, cuya 
población y muestra está conformada por la empresa Grupo Construcciones Y 
Servicios Múltiples S.A.C. El desarrollo de la presente investigación se realizó en 
base a la información obtenida de las técnicas aplicadas que fueron del cuestionario 
y el análisis documentario, donde los resultados obtenidos buscan evaluar el 
cumplimiento de la planificación financiera de la empresa Grupo Construcciones Y 
Servicios Múltiples S.A.C y analizar la situación actual, sus gastos incurridos, 
préstamo financiero; proponer una planificación financiera a la empresa. De 
acuerdo a la investigación se llegó a la siguiente conclusión que con la 
implementación  de la planificación permite a la empresa Grupo Construcciones Y 
Servicios Múltiples S.A.C lograr mejorar sus resultados tanto en los gastos y en 
préstamos financieros, ya que en la actualidad estos son de S/. 25,457 de gastos 
financieros, S/. 1, 251,303 total de gastos operativos y la utilidad de S/. 364,173.84 
mientras que con la planificación financiera son de S/. 18,734 gastos financieros, 
S/1, 147,403 total de gastos operativos y una utilidad de S/. 443,822. 
 
 










The objective of this research is to demonstrate the impact of financial planning on 
the economic and financial situation of Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples 
SAC. The research is descriptive, non-experimental and with a cross-sectional 
design. Population and sample is made up of the company Grupo Construcciones 
Y Servicios Múltiples SAC The development of the present investigation was carried 
out based on the information obtained from the applied techniques that were of the 
questionnaire and the documentary analysis, where the obtained results seek to 
evaluate the fulfillment of the financial planning of the company Grupo 
Construcciones Y Servicios Múltiples SAC and to analyze The current situation, 
your expenses incurred, financial loan; Propose financial planning to the company. 
According to the investigation the following conclusion was reached that with the 
implementation of the planning allows the company Grupo Construcciones Y 
Servicios Múltiples SAC to better achieve its results both in expenses and in 
financial loans and financial expenses since at present these are Of S /. 25,457 of 
financial expenses, S /. 1,251,303 total operating expenses and S /. And the S /. 
364,173.84 while with financial planning are S /. 18,734 financial expenses, S / 
1,147,403 total operating expenses and a profit of S /. 443,822. 
 
 



































1.1. Realidad problemática. 
 
Actualmente en el Perú, diversas empresas buscan la efectividad en su 
administración, como es el caso de las empresas constructoras mineras; que 
tienen como parte de la operación de compras trasportar sus materiales desde 
un punto determinado hasta el lugar donde se ejecutan las obras, traslado que 
debe realizarse a la brevedad posible, de tal manera que se pueda cumplir con 
lo solicitado. Por lo cual es importante comprender la trascendencia de los 
desembolsos   para la compra y servicio de transporte de materiales; ya que es 
una parte clave dentro del proceso de la ejecución del proyecto.  
 
Estas grandes empresas buscan tener una planificación financiera eficaz 
y estar preparados para afrontar los grandes cambios económicos, es por ello 
que contratan profesionales capacitados para proponer nuevas propuestas que 
ayuden a la empresa ha adaptarse a la inestabilidad económica tan drástica 
como la que estamos viviendo ahora. 
 
Para planificar sus finanzas, los precios y el tiempo son factores que 
influyen mucho dentro de este proceso ya que las grandes expectativas dentro 
del rubro de servicios generales, generan nuevos retos paro los encargados de 
logística de las entidades constructoras. Por lo cual es importante tener una 
estructura eficiente de distribución, incluyendo estrategias de compra y 
transporte de materiales. 
 
En la Región la Libertad; existe una gran demanda de construcción y 
pesar de ello Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C, compite con 
mucho éxito en el mercado de servicios generales,  
 
Sin embargo, Grupo Construcciones y Servicios Múltiples SAC no 
cuenta con un planeamiento financiero que le permita organizar sus 





La planificación financiera permitirá saber cuánto realmente es lo que 
genera como empresa, cuál es la rentabilidad y cuanto es su crecimiento 
durante el transcurso de sus ejercicios económicos. GRUPO CONSEM SAC, 
durante los últimos años ha presentado problemas relacionados a sus estados 
financieros, ya que no existen políticas y técnicas apropiadas para el manejo 
de los mismos. Su flujo de efectivo se muestra afectado diariamente debido a 
que la empresa no tiene establecido un presupuesto de gastos para administrar 
de forma adecuada sus recursos financieros. 
 
La empresa durante el ejercicio económico 2016 presenta una 
disminución en sus  ventas debido a una mala planificación financiera, que 
representa una deficiencia en la situación económica debido a la baja demanda 
de sus servicios, es por eso que se considera conveniente implementar una 
nueva estrategia para incrementar las ventas y generar rentabilidad.  
 
Es así que esta situación nos motiva a presentar la propuesta de crear 
un servicio adicional para contribuir al logro de sus metas y hacer una 
comparación entre el resultado de la implementación de esta propuesta y el 
resultado actual.  
1.2. Trabajos previos 
Crespo (2015). Planificación financiera en las empresas comerciales en el 
ecuador y su incidencia en la tributación en los periodos 2008 – 2013. 
Universidad de Guayaquil, Ecuador – Investigación descriptiva. Utilizo la 
técnica de análisis documentario.  
En conclusión, la hipótesis planteada en la presente tesis se cumple. 
La inexistencia de una planificación financiera en las empresas 
comerciales, afecta en gran escala al desarrollo de sus actividades, 
pues luego de analizar los resultados obtenidos en el presente trabajo 
investigativo, se determina que la rentabilidad de la compañía 
Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda., no ha sido evaluada 
adecuadamente, pues el control de sus recursos financieros los ha 




que le permita mantener un adecuado manejo de dichos recursos con 
mirar a contrarrestar situaciones de riesgos a futuro. 
 
Ortiz (2012). La planificación financiera y su incidencia en la rentabilidad 
“Ambato CÍA. LTDA”, matriz Ambato en el año 2011. Pertenece a la Universidad 
Técnica de Ambato – Ecuador; investigación descriptiva, uso de la técnica de 
análisis documentario.  
En conclusión el estudio y análisis realizado a toda la información 
obtenida tanto por los funcionarios como colaboradores de la 
compañía, así como también a la información contable y financiera 
que la organización posee, se puede indicar que la implementación 
de una herramienta financiera que le ayude a la empresa a desarrollar 
de mejor manera sus actividades u operaciones financieras es muy 
importante, de modo que todos los colaboradores desempeñen de 
mejor manera sus funciones y le sirva a la gerencia a la toma de 
decisiones adecuadas. (p. 175). 
 
Angulo (2013). Planificación Financiera y su efecto en la gestión económica – 
financiera de las empresas agroindustriales, del distrito de Moche para el año 
2013”. Investigación descriptiva - no experimental, uso de la técnica de análisis 
documentario.  
En conclusión, según el trabajo que se realizó a la empresa Molinorte 
SAC y basándose en la aplicación de una entrevista mediante un 
cuestionario a los altos rangos de la compañía, se determinó que en 
la compañía no se ha realizado ningún tipo de planeamiento ni 
financiero ni económico; por lo tanto el presente trabajo de 
investigación plantea un plan económico y financiero a la compañía, 
el cual aportara para mejorar la administración de los recursos, 
teniendo en cuenta que las consecuencias podrían ser sumamente 
riesgosas, ya que es necesario la implementación de una planificación 
financiera. En la presente investigación se llegó a la conclusión de que 
al comparar y evaluar las propuestas específicas que se habían 




Molinorte SAC mejorará en su gestión económica y financiera, en 
consecuencia, al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas de 
sus indicadores financieros. 
 
Ávalos (2014). “Influencia del Planeamiento Financiero en la optimización de la 
rentabilidad de las Estaciones de Servicios del distrito de Trujillo”. Pertenece a 
la universidad nacional de Trujillo, investigación descriptiva, usa la técnica de 
análisis documentario.  
En conclusión, en los resultados obtenidos por la investigación 
realizada podemos ver que se demuestra que, mediante la 
implementación y realización de la planificación financiera, la empresa 
logrará aumentar su rentabilidad significativamente, al ser la 
aplicación de esta herramienta financiera de significativa relevancia 
para el cumplimiento de los objetivos en las empresas. Siendo así que 
al diseñar e implementar la planificación financiera para la empresa 
Estación de Servicio Pacífico S.R.L. para el año 2014, incluyendo las 
políticas necesarias para lograr una buena participación; se obtendría 
como resultados financieros proyectados un índice del 35.62 por 
ciento de rentabilidad financiera (indicador: Sistema Dupont). La 
empresa podría vender 5.28 nuevos soles por cada nuevo sol de 
capital invertido, llegando a producir 1.68 nuevos soles por cada 
nuevo sol invertido por las fuentes internas - socios, generando así 
una utilidad neta del 4 por ciento. 
 
Carbajal y rosario (2014), Control interno del efectivo y su incidencia en la 
gestión financiera de la constructora A&J ingenieros S.A.C. Para el año 2014, 
realizada en la Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo. Investigación 
descriptiva – No experimental. Se utilizó las técnicas de observación, revisión 
documentaria y encuesta.  
En el diagnóstico inicial realizado a la empresa, se determina la falta 
de control interno del movimiento del efectivo, siendo esta la causa 
para que la gestión financiera no cuente con información confiable y 




corrobora en los cuadros del acápite 4.11. Así mismo Se determinó 
que de acuerdo a los resultados obtenido se mejora significativamente 
la gestión financiera en la constructora A&J Ingenieros SAC, tal como 
se puede observar en el estado de ganancias y pérdidas de abril del 
2,014. 
 
Tello (2014). Planeamiento Financiero y su incidencia en la situación 
económica y financiera de las empresas comerciales del distrito de Chepén en 
el periodo 2013”. Investigación descriptiva.  
En conclusión, el planeamiento financiero incide favorablemente en la 
situación económica y financiera de las empresas comerciales en el 
distrito de Chepén. Se han utilizado los métodos y técnicas de 
entrevistas y análisis documentario, de la que se ha concluido lo 
siguiente: La aplicación de la planificación financiera en la empresa 
"Comercial Chavarry E.I.R.L" permitió minimizar los riesgos, y 
aprovechar los recursos financieros; así como tomar la decisión 
anticipada sobre las necesidades de dinero y su adecuada aplicación. 
La empresa debe implementar la Planificación Financiera en los 
siguientes periodos, esto le permitirá crecer y mejorar su liquidez y 
rentabilidad, además de brindarle oportunidades de expansión. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Planificación financiera 
La planificación financiera es un proceso continuo que permite conocer 
como los gerentes encuentran estrategias idóneas para su empresa por 
medio de la planificación y administración de los recursos ante ello  
 
La planificación financiera es la elaboración de documentos que 
transmiten resultados de los actos como causa de la estrategia 
definida con el objetivo de evaluar las decisiones que fueron 
establecidas para la ejecución de las diversas actividades de las 





Planificación según los autores provee un enfoque racional para lograr 
objetivos preseleccionados.  
Es la primera función de la administración, y consiste en determinar 
las metas u objetivos a cumplir. La planificación incluye seleccionar 
misiones y objetivos como las acciones para alcanzarlos; requiere 
tomar decisiones; es decir, seleccionar entre diversos cursos de 
acción futuros. Al respecto Núñez (2013, p.47) 
 
1.3.2  Importancia de las finanzas 
Las finanzas se encargan de determinar algún valor, también se encargan 
de cómo se pueden tomar las mejores decisiones para las áreas que a 
menudo intervienen transacciones financieras, que maneja cada área. 
1.3.2.1 Análisis financiero. Se refiere a la evaluación de la situación 
financiera de la empresa. Los gerentes de finanzas son los que 
chequean las condiciones económicas en las que se encuentra las 
empresas. 
1.3.2.2 Importancia de la planificación financiera. Existen varias 
razones que nos inducen a afirmar que es muy necesario que las 
empresas, hoy en día en medio de tanta incertidumbre y cambios tan 
drásticos como los actuales, planifiquen sus actividades y no se 
conviertan en barcos a la deriva; diversos autores han disertado sobre 
la importancia de la planificación. “Indica que es tan importante como 
organizar, dirigir o controlar, porque la eficiencia no se logra con la 
improvisación y, si administrar es hacer a través de otros, necesitamos 
hacer planes sobre la forma cómo esa acción se habrá de coordinar. 
El objetivo no se lograría si los planes no lo detallaron para ser 
alcanzado. Todo control sería poco efectivo si no se compara con un 







1.3.3  Objetivos de la planificación Financiera. 
Los objetivos principales que la planificación financiera tiene son los 
siguientes: 
1.3.3.1 Reactivas. Trata de superar las ventas, penetración al 
mercado, rendimiento de inversiones, estructura de capital. 
1.3.3.2 Planeadoras. Contrarrestar las acciones de sus 
competidores, la sustitución de procesos de producción por otros, 
renovación de tecnología, cambio de ubicación.  
1.3.3.3 Emprendedora. Prevén los problemas y oportunidades. 
1.3.3.4 Estudio del escenario. Debe ser interno y externo, de la 
empresa en el horizonte del plan. 
1.3.3.5 Estudio de las alternativas. Es similar a una lluvia de 
ideas, son todos los caminos por los que puede elegir la empresa 
para su mejor desarrollo. 
1.3.3.6 Evaluación de dichas alternativas. Se estudias las 
alternativas ya antes mencionadas, determinando cuales son los 
puntos positivos y negativos que cada una de las propuestas tiene. 
1.3.3.7 Elección de la alternativa más idónea. Luego de evaluar 
cada una de las alternativas, se procede a elegir la más óptima 
para el desarrollo y crecimiento de la empresa. 
1.3.3.8 Formulación de planes. Una vez elegida las alternativas 
que no ayudaran en la planificación financiera, se procede a la 
formulación de objetivos y métodos con los que se pueden lograr 
los objetivos ya anteriormente establecidos. 
1.3.3.9 Formulación de presupuestos. Es la cuantificación 
monetaria de ciertas magnitudes que conforman una situación 
previsional, debe ser coherente, realista, teniendo presente las 
posibilidades de la empresa y no ser independiente de otras 
estrategias formuladas por la empresa. 
1.3.3.10 Presupuesto maestro. Se determinan los objetivos y 





1.3.3.11 Presupuesto de ventas.  Es una proyección de las ventas 
y el importe, teniendo una influencia considerable en los demás 
presupuestos. 
1.3.3.12 Presupuesto de producción. Presupuesto en el cual se 
establece cuanto hay que producir para satisfacer el objetivo de 
ventas. 
1.3.3.13 Presupuesto de mano de obra. Es el cálculo de la mano 
de obra que se necesita para la fabricación de un producto en la cual 
se realiza una previsión de los tiempos de trabajo y de la tasa de 
mano de obra. Quintero (2009, pp.95 -96). 
1.3.4 Situación Económica y Financiera 
Según Cibran y Prado (2013), “La situación económica y financiera es la 
fase del diagnóstico en la que se persigue conocer la función que tiene 
una empresa acerca de su gestión económica, si una empresa desarrolla 
o no una actividad viable, independiente del sistema de financiación que 
aplica” (p.59). 
Según Flores (2013), “Son información muy importante, que son 
sacados de los estados financieros que tiene la empresa con el único 
propósito de poder tomar una decisión importante para la empresa”.  
Razón de Liquidez. Son las razones financieras que nos facilitan 
las herramientas de análisis, para que la empresa pueda hacer frente 
a sus obligaciones contraídas. 
   Razón de Rentabilidad. Son las razones financieras con la 
capacidad para generar suficiente utilidad o beneficio permitiendo 
establecer el grado de rentabilidad para los accionistas y a su vez el 
retorno de la inversión. 
   Razón de Gestión. Son las razones financieras y ven todo lo 
relacionado al efectivo que tiene la empresa. (p.93). 
Fabra (2014) al respecto menciona; “La situación económica hace 




conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y activos que posee y que 
les pertenecen”. (párr.2). 
Análisis de los resultados económicos y Financieros según :Rojas 
(2003), en su libro Análisis y evaluación financiera de la empresa 
menciona que:  
Conjunto de técnicas, que permiten que las transacciones 
comerciales, económicas, financieras que realiza una empresa y 
que se encuentran plasmadas en la contabilidad, como información 
financiera, sirva de base a la gerencia para tomar decisiones 
oportunas y eficientes en un momento determinado(...). El Análisis 
financiero no solo depende de la habilidad e imaginación del 
analista sino también de la calidad de la información financiera y de 
la utilización de un adecuado procedimiento de análisis. A través 
del Análisis Económico Financiero se puede hacer el diagnóstico 
de la empresa, que es la consecuencia del análisis de todos los 
datos relevantes de la misma e informar de sus puntos débiles y 
fuertes. (p.25) 
 
Métodos del análisis de los Resultados Económicos y Financieros 
según: Rojas (2003), en su libro Análisis y evaluación financiera de la 
empresa nos dice que hay dos métodos para analizar los resultados 
económicos y financieros, estos métodos son: 
Método del Análisis Financiero Los métodos de análisis financiero 
se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, 
separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran 
los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un 
solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios 
contables. De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los 
estados financieros, existen los siguientes métodos de evaluación: 
Metodo del Análisis de las razones Financieras (Ratios)Es el 
análisis que se ejecuta a partir de razones financieras lo cual puede 




índices, indicador o simplemente razón. Se define una razón 
financiera como la relación entre dos números donde cada uno de 
ellos puede estar integrado por una o varias partidas de los estados 
financieros de una empresa. (pp.18-19). 
Situación económica - financiera 
Según Tanaka (2003) “La situación financiera está relacionada con 
la liquidez y el endeudamiento”, Si una empresa está en una buena 
situación financiera no tendrá problemas de cancelar sus 
obligaciones y tendrá buenas probabilidades de adquirir 
financiamiento en el tiempo que lo desee (p .187). 
 
Análisis de la liquidez 
Según Tanaka (2003) Existen dos formas de analizar la liquidez: 
a) liquidez desde el punto de vista del activo: un activo es 
líquido cuando se puede convertir en efectivo rápidamente. 
b) liquidez desde el punto de vista de la empresa: es la 
capacidad que tiene una empresa de asumir de manera ordenada 
sus deudas (p.187). 
Situación económica 
Según Tanaka (2003) “La situación económica está relacionada por 
el análisis de la utilidad y la rentabilidad de la empresa, una empresa 
se encuentra en una buena situación económica cuando ha logrado 
beneficios, utilidades y ha generado buenas inversiones rentables” 
(p.188). 
Análisis de la utilidad 
Para Tanaka (2003) “Una empresa ha generado utilidad cuando al 
restar del total ingresos el total de egresos (gastos y costos) le queda 
un monto remanente por distribuir” (p. 189). 
Para poder analizar la utilidad debemos de revisar el estado de 
resultados integrales los rubros de utilidad (utilidad bruta, utilidad 




que es lo que queda por distribuir (considerando que no haya habido 
acciones preferenciales. si hubiera habido habría que considerar 
utilidades por distribuir, la cual sale de la diferencia de utilidad neta 
menos dividendos preferenciales). 
 
1.1 Formulación del problema 
- ¿De qué manera la planificación financiera incide en la situación 
económica y financiera de la empresa Grupo Construcciones Y 
Servicios Múltiples S.A.C Año 2016? 
 
1.2 Justificación del estudio 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
pp40-41). La presente investigación se justifica de la siguiente manera: 
 
Por conveniencia: Importante para las empresas del País y para las 
empresas del estudio pues ayuda a tener un planeamiento financiero 
correcto. 
Relevancia social: Un planeamiento financiero correcto tiene relevancia 
el parte social ya que implica un cálculo exacto de los tributos, los 
mismos que al ser cancelados serán base fundamental para las obras 
que el estado realiza.  
Implicaciones prácticas: Se justificará siempre y cuando la empresa en 
estudio aplique esta investigación en la práctica y las demás empresas 
de la comunidad la adopten. 
Valor teórico: El planeamiento financiero es una herramienta que ayuda 
a las empresas a tener las mejores opciones de financiamiento, basados 
en la experiencia plasmada en libros por autores menciones en el marco 
conceptual de esta investigación.  
Utilidad Metodológica: Este trabajo se realizará utilizando el proceso 
de la investigación científica. Se utilizará las herramientas respectivas 
para la recolección de datos como son la entrevista y el análisis 





La planificación financiera incide de manera positiva en la situación 
económica y financiera de la empresa Grupo Construcciones Y Servicios 




Demostrar la incidencia de la planificación financiera en la situación 
económica y financiera de la empresa Grupo Construcciones Y 
Servicios Múltiples S.A.C Año 2016. 
1.4.2 Específicos: 
1. Describir la situación actual de la empresa Grupo Construcciones 
Y Servicios Múltiples S.A.C Año 2016. 
2. Analizar la Situación Económica y financiera de la empresa Grupo 
Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C Año 2016. 
3. Proponer una planificación financiera a la empresa Grupo 




















































2.1. Diseño de investigación 
- Investigación no experimental: Porque en la investigación no 
se manipula ninguna variable, se recoge la información tal y como 
esta. 
- De corte transversal: Porque en la investigación se medirán las 
variables como Planificación Financiera y Situación económica 
para pasar a su respectivo análisis. 
                     Tipo de Estudio 
- Descriptivo: Porque se pretende describir la planificación 
financiera y su incidencia en la situación económica de la 
Empresa Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C Año 
2016. 
 
2.2. Identificación de variables 
- Variable Independiente: Planificación Financiera 




2.3.2 Operacionalización de Variables 
Tabla 2.1 
Operacionalización de Variables 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 






“La planificación financiera es la elaboración de 
documentos que transmiten resultados de los 
actos como causa de la estrategia definida con 
el objetivo de evaluar las decisiones que fueron 
establecidas para la ejecución de las diversas 
actividades de las empresas. Cibran y Prado 
(2013, p.43) 











Numero de políticas de 
adquisidores de 
préstamo 







La situación  económica es todo el patrimonio 
que tiene una  empresa o la cantidad de bienes 
y activos que le pertenecen y que son medidos 
para determinar y que brindan beneficios a 
plazos cortos. Situación financiera se refiera a 
la capacidad que tienen las empresas para 
hacer frente sus deudas que poseen, lo mismo 
que es la liquidez que se tienen para cancelar  
sus deudas (Méndez, 2000, p.43) 















2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
- La Empresa Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C 
Año 2016. 
 
2.3.2. Muestra de Estudio 
- Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C Año 2016. 
 
2.4. Criterios de selección (si corresponde) 
No Corresponde 













2.6. Aspectos éticos 
La investigación se desarrolla bajo el cumplimiento de las normas, 







Entrevista: Se usará para 
recabar información verbal.  
Guía de Entrevista: Instrumento 
que nos permitirá evaluar todo 
acerca de un planeamiento 
financiero 
Análisis Documental: Se 
utilizará esta técnica para 
analizar la documentación. 
Guía de análisis documental: 
Permitirá ser la guía para evaluar 



































 La empresa Grupo Construcciones y Servicios Múltiples S.A.C, o 
también conocido con sus abreviaturas CONSEM S.A.C.  Se identifica con su 
RUC: 20477652264, inicio sus actividades el 26 de marzo del 2012, tiene como 
actividad comercial y principal la construcción de edificios completos. Su 
Dirección Legal de la empresa Cal. Santiago Rosales Nro. 936, 
Urbanización: El Bosque (por el Asilo de Ancianos). El gerente Tavera Gutiérrez 
Walter Emilio y la sub gerente general Cosme De Tavera Mariana. Actualmente 
tienen 5 años como empresa, y brindando el servicio de construcción a nivel 
local y nacional del Perú, con un amplio equipo de trabajo y servicio de calidad 
en el mercado. 
Figura 01. 
Organigrama de la empresa Grupo Construcciones y Servicios 







En la figura 01 se aprecia la estructura de la empresa de Transporte, que 





3.2 Situación actual de la empresa Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C Año 2016. 
 
Tabla 3.01 
Entrevista realizada a la contadora de la empresa Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C Año 2016. 
Preguntas Respuestas Comentario 
 ¿La empresa cuenta con una 
planificación Financiera? 
" La organización no cuentan con una 
Planificación Financiera, pero realizan 
reuniones entre los gerentes para analizar la 
situación de la empresa" 
Para lograr obtener una planificación coherente y relevante en las 
diferentes áreas a tratar es necesario un trabajo coordinado 
realizando evaluaciones de los puntos críticos.  
¿Cuáles son Los objetivos a corto plazo 
de la empresa? 
" No cuenta con objetivos a corto ni a largo 
plazo, la principal meta de la empresa es 
cerrar el año con ganancias y disminuyendo 
sus deudas" 
Objetivos: para toda organización es primordial tener objetivos siendo 
este la razón de ser de la empresa donde se busca lograr lo que desea 
ser en un periodo determinado y por ende identificarse a sí misma y 
con los integrantes de la organización. 
 ¿Cree usted que sería importante para la 
empresa una Planificación Financiera? 
"Si, definitivamente es necesario contar con 
una Planificación Financiera, ya que de esta 
manera se podrá trazar objetivos y no actuar 
ni tomar decisiones poco confiables" 
Planificación financiera: Importancia en la toma de decisiones y en el 
desarrollo de la situación económica de la empresa y en este punto lo 
tienen presente pero falta un plan para desarrollarlo y que se vea su 
efecto en los ingresos por parte de la organización. 
¿La empresa cuenta con Planes de 
Prevención que le permita enfrentar 
circunstancias imprevistas en el futuro? 
"No, solo actúa en el día a día" 
Plan de prevención: toda organización cuenta con planes de 
contingencia con el fin de prever posibles problemas a futuro. 
¿La empresa ha tenido necesidad de 
recibir financiamiento, de qué tipo? 
"Si, préstamos a bancos y a terceras 
personas" 
Préstamo: Toda empresa cuenta con un porcentaje de capital de 
terceros para que el riesgo no sea netamente asumido por la 
empresa. 
¿Realiza un análisis de la evolución de la 
situación económica de la empresa? 
"No" 
Situación económica: factor fundamental para ver el desarrollo y 





Nota: se puede observar en la tabla 3.01, la entrevista realizada a la contadora y se pudo observar algunas irregularidades en 
la planificación financiera entre los prestamos financieros realizados, los gastos del personal y el no pronosticar las ventas en 
el entorno del mercado.
cuales nos aran saber cómo marcha la empresa por eso se 
recomienda aplicarlo para ver la situación actual de la empresa. 
¿Considera usted que es eficiente el uso 
de recursos económicos dentro del 
establecimiento? 
No es eficiente, existe mucho gasto, muchas 
veces innecesario, hay mucho personal, 
mano de obra ociosa que ocasiona más 
gastos y no se puede ofrecer un mejor 
servicio. 
Problema del establecimiento al no tener un Planeamiento financiero: 
Se contrata personal muchas veces innecesario aumentando sus 
gastos ocasionando que se quede sin recursos económicos para 
utilizarlos. . 
¿Considera usted que la ausencia de un 
planeamiento financiero se ha visto 
repercutida en la situación económica de 
la organización?  
Si ha repercutido, porque no hay un debido 
control en los ingresos y pagos que tiene que 
realizar a terceros.  
Problema del establecimiento al no tener un Planeamiento Financiero: 
Es difícil cubrir los pagos a proveedores, pagos al personal, hecho 
ocasionado al no contar con liquidez en el momento oportuno. 
¿Considera usted que el crecimiento de la 
organización se vería influenciado por la 
implementación de un planeamiento de 
ventas?  
Si, se reflejaría en la calidad servicio al 
cliente, a mayor recursos disponibles mejor 
servicio.  
Importancia de realizar un Planeamiento Financiero en el 
establecimiento: Sería brindar un mejor servicio de construcción y en 
menor tiempo requerido para obtener más obras. 
¿Qué estrategias emplea la empresa 
para aumentar la rentabilidad de la 
empresa? 
"Buscar a proveedores, que otorguen sus 
productos a buen precio" 
Mejorar la situación económica: a través de una planificación debida 
por medio de incremento de las ventas se verá su efecto en la 





Aspectos a evaluar después de la entrevista realizada del área  
Planificación Financiera  
Puntos a tratar  Aspectos A tratar 
Financiamiento 
Se evaluó el préstamo que se realizó 
en el periodo 2016 y se verá si fue 
factible o los intereses o fueron 
elevados. 
Préstamo a largo plazo de S/. 
65,000.00 periodo 2016. 
Préstamo a largo plazo de S/. 
45,000.00 periodo 2015. 
Evaluar la 
situación 
Económica y el 
nivel de ventas 
2015 - 2016. 
Se verifico los ingresos obtenido por 
meses para ver cuáles son los más 
factibles. Se analizó la situación 
económica para ver el margen de 
ganancia o pérdida en comparación 
con el periodo anterior. 
Periodo 2016 los ingresos en este 
periodo fueron de S/. 6, 180,083.00 y 
la Utilidad es de S/. 364,173.84. 
Periodo 2015 los ingresos en este 
periodo fueron de S/. 7, 329,325.00 y 






Se verifico los criterios que tienen en 
cuenta al momento de contratar al 
personal. 
Gastos administrativos y ventas son 
S/. 1,251,303.00, cantidad de 
trabajadores 122 periodo 2016.  
Gastos administrativos y ventas son 
S/. 781,148.00, cantidad de 
trabajadores 114 periodo 2015.  
 
Nota: se puede observar en la tabla 3.02, los puntos en que se vio afectado la 
planificación financiera haciendo que afecte la situación económica y financiera 
de la empresa Grupo construcciones y servicios múltiples S.A.C. 
Tabla 3.03: 
    Nivel De Ventas en los Periodos 2015 Y 2016 Sin Planificación.                 
MESES AÑO 2015 AÑO 2016 
Enero  S/. 476,406   S/. 278,104  
Febrero  S/. 659,639   S/. 494,407  
Marzo  S/. 732,933   S/. 556,207  
Abril  S/. 513,053   S/. 370,805  
Mayo  S/. 403,113   S/. 309,004  
Junio  S/. 586,346   S/. 618,008  
Julio  S/. 879,519   S/. 741,610  
Agosto  S/. 586,346   S/. 556,207  
Septiembre  S/. 659,639   S/. 494,407  
Octubre  S/. 439,760   S/. 587,108  
Noviembre  S/. 586,346   S/. 618,008  
Diciembre  S/. 806,226   S/. 556,207  
TOTAL  S/. 7,329,325.00   S/. 6,180,083.00  
 
Nota: se puede observar en la tabla 3.03, que en nivel de ventas se ha visto 
afecta debido que no ha tenido una debida planificación del periodo 2015 al 2016 






Cuadro de financiamiento en los Periodos 2015 y 2016 (Anexo 01). 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.04, el financiamiento realizado por la 
organización de los cuales no fue evaluado la tasa de interés y el tiempo del 
préstamo afectando la situación económica y financiera por sus elevados 
intereses debido que no hubo un control y planificación para evaluar el préstamo 
que en el año 2015 representa 26% del capital (S/. 250,000.00). 
Tabla 3.05: 
Efecto de los puntos observados resumen de la empresa Grupo construcción y 
servicios Multiples S.A.C 








Se puede observar los gastos 
financieros son muy elevados en el 
2016 debido que no tuvo una 
adecuada planificación afectando la 
utilidad y la liquidez. 
Ver tabla  3.15 
Liquidez 
Corriente 
                            
2.51  
            -
25,457  














Se observa el aumento de los 
gastos administrativos y de ventas 






       -
1,251,303  
       -
781,148  
                      
364,174  







Debido a la mala planificación 
serbio afectada en las ventas 
afectando caja y bancos al dinero 
disponible.  
2016 Caja y 
Bancos 
2015 Caja y 
Bancos 
    
                      
485,783  
                     
772,850          
6,180,083  




2016 2015 Comentario 
S/.65,000.00  S/.45,000.00  
Se solicitó un préstamo en los 
dos periodos pero de los cuales 
no se evaluó el préstamo 
realizado viendo cual sería más 
factible según la tasa de interés 
realizado en el año 2015 saco un 
préstamo de S/. 45,000.00 a una 
tasa de 3.5% y en el año 2016 se 
sacó un préstamo por S/. 





Nota: se puede observar en la tabla 3.05, el resumen de los años 2015 y 2016 
tanto los gastos financieros, Gastos operativos y las ventas esto afecta los 
resultados obtenidos en el 2016 tanto en la utilidad neta de S/. 485,783 debido 
que incremento los gastos financieros, gastos de venta y administrativos debido 
a la mala planificación que ha ejercido la empresa y esto se debe por una mala 
toma de decisiones al momento de analizar los gastos y préstamos que necesita 
la organización para poder generar más ganancias. 
Tabla 3.06: 
Efecto de la Situación actual de la empresa grupo y Grupo construcción y 
servicios Multiples S.A.C 
Observación 
Se describió la situación actual de la empresa mediante una entrevista 
realizada a la contadora lo cual se puede observar en la tabla 3.01 de los 
cuales se evaluó tres puntos importantes según la tabla 3.02 de los cuales 
fueron las ventas, financiamiento y los gastos incurridos tanto administrativos 
y ventas. 
En el objetivo 1 de la situación actual de la empresa se pudo determinar el 
efecto que tiene una mala planificación financiera en la empresa 
Construcciones y servicios múltiples tal es el caso del financiamiento tal y 
como se ve en la tabla 3.05 donde se puede apreciar el efecto que tiene en 
el capital de trabajo y la utilidad del ejercicio afectando en un 0.06 menor a 
comparación del año anterior.  
Gastos incurridos aumentaron debido a la mala gestión Gerencial y esto se 
puede apreciar en la tabla 3.05 de los cuales se observó que en el año 2016 
el total de gastos fue de 1, 251,303 los cuales afecto la utilidad del periodo 
2016. 
 
Nota: se puede observar en la tabla 3.06, un resumen de todo lo abarcado del 
objetivo uno de los cuales se describe la situación actual y los efectos según las 






3.3 Analizar la Situación Económica y financiera de la empresa Grupo 
Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C Año 2016. 
Tabla 3.07: 
Estado de Situación Financiera periodo 2015 – 2016 de la empresa Grupo 




















Nota: Se puede observar en la tabla 3.07, que la utilidad del periodo 2016 tuvo 
una disminución de un 23% (S/.107,817.00) en comparación en el año 2015 
debido a la mala planificación que manejo la empresa, y por el incremento de las 





ACTIVO CORRIENTE 2016 % 2015 % 2016 - 2015 %
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 485,783              17% 772,850           31% -287,067     -37%
Cuentas por Cobrar Comerciales 672,729              24% 451,343           18% 221,387      49%
Existencias 473,730              17% 419,893           17% 53,837        13%
Otros activos corrientes 10,000                0% 15,000             1% -5,000        0%
Total Activo Corriente 1,642,242           59% 1,659,086        65% -16,843       -1%
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 1,138,462           41% 865,784           34% 272,678      31%
Activo Arrendamiento Financiero -                     0%
Total Activo No Corriente 1,138,462           41% 865,784           34% 272,678      31%
TOTAL ACTIVO 2,780,704           100% 2,524,870        99% 255,835      10%
PASIVO CORRIENTE 2016 % 2015 %
Sobregiro Bancario 15,252                1% 3,000               0% 12,252        0%
Tributos y Aportes Sist.Pens.y Salud por Pagar100,918             4% 60,636             2% 40,282        66%
Remuneraciones y Participaciones por Pagar 197,133             7% 240,381           10% -43,248       -18%
Cuentas por Pagar Comerciales 266,730              10% 367,482           15% -100,752     -27%
Cuentas por Pagar Diversas 39,711                1% 86,584             3% -46,873       -54%
Obligaciones Financieras-Corto Plazo 35,000                1% 25,000             1% 10,000        0%
Total Pasivo Corriente 654,744              24% 783,083           31% -128,339     -16%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras-Mediano Plazo 65,000.00           2% 45,000.00        2% 20,000        44%
Total Pasivo No Corriente 65,000                0% 45,000             0% 20,000        44%
TOTAL PASIVO 719,744              26% 828,083           33% -108,339     -13%
PATRIMONIO
Capital 250,000              9% 250,000           10% -             0%
Resultados Acumulados 1,446,787           52% 974,796           39% 471,991      48%
Utilidad del Ejercicio 364,174              13% 471,991           19% -107,817     -23%
Total Patrimonio 2,060,960           74% 1,696,787        67% 364,174      21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,780,704           100% 2,524,870        100% 255,835      10%
AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
GRUPO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES SAC




 Tabla 3.08: 
Estado de Resultados de los periodos 2015 – 2016 de la empresa Grupo 




















Nota: Se puede observar en la tabla 3.08, que el nivel de ventas obtenidas en el 
periodo 2016   fue de S/. 6, 180,083.00 menor a lo obtenido el año anterior 
teniendo un déficit de 1, 149,242.00 que se representa en 16%. Y también hubo 
un alza de los gastos incurridos tanto en ventas que cuyo monto es S/. 34,771.00 
que se representa en un 16% del aumento que hubo en comparación del año 
anterior y de administrativo S/. 435,384.00 que representa un 78% a 
comparación del año anterior siendo este el indicador que afecta la rentabilidad 
de la empresa Grupo construcciones y servicios Múltiples S.A.C. que tuvo una 
disminución de S/. 107,817.00 que se representa en un 23%. 
 
 
2016 2015 % 2016-2015 %
Ventas Netas de Bienes                  6,180,083 7,329,325  100% -1,149,242 -16%
Descuentos y Rebajas Concedidas -            0% -            0%
Total de Ingresos de Actividades Ordinar6,180,083          7,329,325  100% -1,149,242 -16%
Costo de Ventas                         -5,712,282    -6,149,361 -84% 437,079     -7%
Ganancia (Pérdida) Bruta                467,801              1,179,964  16% -712,163    -60%
GASTOS OPERACIONALES:                   0% -            0%
PRODUCCION                              0% -            0%
Gastos de Ventas y Distribución         -255,332             -220,561    -3% -34,771      16%
Gastos de Administración                -995,971   -560,587    -8% -435,384    78%
Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier 0% -            0%
Otros Ingresos Operativos               789,534     287,727     4% 501,807     174%
Otros Gastos Operativos                 -                     -20,382      0% 20,382       -100%
Ganancia (Pérdida) Operativa            6,032                 666,161     9% -660,129    -99%
OTROS INGRESOS Y GASTOS                 0% -            0%
Ingresos Financieros                    525,222              -            0% 525,222     0%
Gastos Financieros                      -25,457       -10,619      0% -14,838      140%
Diferencias de Cambio Neto              -          -            0% -            0%
Partic.en Result.de Partes Relac. Contab 0% -            0%
Gananc.(Pérd.) por Instrum.Financ.Deriv. 0% -            0%
Resultado antes de Impuesto a las Gananc505,797             655,542     9% -149,745    -23%
Gasto por Impuesto a las Ganancias      0% -            0%
Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Disco505,797              655,542     9% -149,745    -23%
Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di-141,623            -183,552    -3% 41,929       -23%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO   364,174             471,991     6% -107,817    -23%
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - 2016
 (Expresado en Nuevos Soles)






Analizar la Situación Económica y financiera de la empresa Grupo 
Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C Año 2016. 
Observación 
Se Analizó el estado de situación financiera actual de la empresa de los 
cuales se pudo observar el efecto que ha tenido al no contar con una debida 
planificación financiera, teniendo un efecto negativo en diversos puntos 
según como se puede observar en la tabla 3,07 como la disminución del 
efectivo en 287,067 que se representa en  37%  y también se observó un 
incremento en el pasivo de los cuales resalta el préstamo financiero que 
incremento en un 44% lo cual significa que afectara la utilidad del periodo 
es por esta razón se necesitó observar un préstamo con bajos intereses, se 
observó un incremento en las obligaciones a corto plazo. Al analizar el 
estado de resultado se vio el efecto que ha tenido el no contar con una 
debida planificación, como se puede observar en la tabla 3.08, el aumento 
de los gastos tanto administrativos como financieros han afecto la utilidad 
haciendo que baje en S/.107,817 que está representado en 23%, teniendo 
estos datos se llegó a la conclusión que si se vio afectado al no contar con 
una debida planificación financiera.  
 
Nota: se puede observar en la tabla 3.09, el resumen del objetivo específico n° 
2 llegando a una conclusión que si afecta no contar con una debida planificación 







3.4 Demostrar la incidencia del planeamiento financiero en la situación 
económica y financiera de la empresa Grupo Construcciones Y Servicios 
Múltiples S.A.C Año 2016. 
Tabla 3.10: 
Resumen de ingresos y gastos en general de la empresa grupo construcciones y 
servicios múltiples S.A.C. (anexo 02) 
  2016 2015   Observación   
Ingresos   S/. 6,180,083.00   S/. 7,329,325.00  
Las ventas se vieron afectados por el impacto 
que tenía el canon minero en la economía de 
las empresas mineras debido que la empresa 
grupo construcciones y servicios múltiples 





 S/. 1,251,303  S/. 791,766.58  
El gasto incurrido se debe al préstamo 
financiero y la inversión al personal empleado 
debido que no se pronosticó que el nivel de 
ingresos iba a disminuir.  
Utilidad  S/. 364,173.84   S/. 471,991  
La utilidad obtenida no fue factible para el 
periodo 2016 debido a los gastos incurridos en 
dicho periodo y al nivel de ingresos recibido 
afectando la situación económica y financiera. 
 
Nota: Se puede observar en el cuadro 3.10, los gastos observados en resumen y 
el ingreso percibido tanto del año 2015 y 2016 sin aplicación de Planificación 
financieras. 
Tabla 3.11: 
 Análisis del Préstamo financiero por la empresa grupo construcciones y servicios 
múltiples S.A.C. (anexo 04) 
  2016 Observación   Solución 
Préstamo 
financiero 
Préstamo se observó préstamo financiero de los 
cuales no fue factible debido a la tasa 
de interés anual por lo cual se realizó 
una investigación en las entidades 
financieras para evaluarla, el 
préstamo realizado que fue de una 
tasa de 4% mensual no hubo una 
estructuración o planificación debida 
para el análisis del préstamo 
financiero 
Se analizó en ver que 
otras entidades 
pudieron otorgar un 
mejor crédito y se 
encontró que Interbank 
es más factible con una 
tasa de 3% mensual 
afectado la Situación 
económica y financiera. 
 S/.   65,000.00  
  
Tasa de Interés 4% 
 S/.    33,954.30  
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.11, la realización del préstamo otorgado, 




situación económica y financiera siendo el interés otorgado del préstamo con una 
planificación debida sería el 3% y la tasa de interés en 22 periodos llega hacer S/. 
24,728.77 obteniendo una diferencia de S/. 9, 225.53. 
 
Tabla 3.12: 
Resumen de gastos de los 122 trabajadores tanto administrativos y operarios la 
empresa grupo construcciones y servicios múltiples S.A.C. (anexo 03 - 08) 
Resumen de gastos del Personal Trabajadores Montos totales Porcentaje 
Personal y gastos Incurridos área 
administrativa 
5  S/. 278,500.00  22% 
Personal de Auxiliar y Apoyo 11  S/. 285,000.00  23% 
Gastos diversos de oficina, alquiler  -  S/. 222,200.00  18% 
Mobiliario, equipo, material de oficina y otros -  S/. 113,490.00  9% 
Gasto de personal y disposición del dinero 7  S/. 119,200.00  10% 
Gasto de los obreros 99  S/. 232,913.00  19% 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.12, el total de gastos incurridos en la empresa 
de los cuales se analizó el gasto del personal tanto administrativo por tener un 
mayor rango de margen más elevado de los cuales se tomó dos puntos importantes 
la disminución del 5% (gasto del personal y la disposición del dinero) representado 
S/. 58,900 y quedara en 60, 300 en los gastos del personal y gastos diversos de 
oficina se planifico disminuir un 14% lo cual se verá en la propuesta del cual 
quedara S/. 177,200 afectando la situación económica y financiera de la empresa 







Efecto de la planificación financiera en la situación económica y financiera de la 















Nota: Se puede observar en la tabla 3.13, del estado de situación financiera el 
impacto que ha tenido la planificación financiera se logró obtener mejores 
resultados por la toma de decisiones que se siguió tanto en el préstamo y en los 
gastos administrativos y de ventas y esto a la vez afecta los resultados de manera 
positiva tanto en la utilidad del periodo y en caja y bancos porque hay más dinero 
para invertir en corto plazo siendo de 565,432. 
 
ACTIVO CORRIENTE 2016 % 2016 Planificacion % 2016-2016 %
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 485,783           17% 565,432                          22% -79,649       -14%
Cuentas por Cobrar Comerciales 672,729           24% 672,729                          27% -             
Existencias 473,730           17% 473,730                          19% -             0%
Otros activos corrientes 10,000             0% 10,000                            0% -             0%
Total Activo Corriente 1,642,242        59% 1,721,891                       68% -79,649       -5%
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 1,138,462        41% 1,138,462                       45% -             0%
Activo Arrendamiento Financiero -                  -                                 0%
Total Activo No Corriente 1,138,462        41% 1,138,462                       45% -             0%
TOTAL ACTIVO 2,780,704        100% 2,860,353                       113% -79,649       -3%
PASIVO CORRIENTE 2016 % 2016 %
Sobregiro Bancario 15,252             1% 15,252                            1% -             0%
Tributos y Aportes Sist.Pens.y Salud por Pagar 100,918           4% 100,918                          4% -             
Remuneraciones y Participaciones por Pagar 197,133           7% 197,133                          8% -             
Cuentas por Pagar Comerciales 266,730           10% 266,730                          11% -             0%
Cuentas por Pagar Diversas 39,711             1% 39,711                            2% -             
Obligaciones Financieras-Corto Plazo 35,000             1% 35,000                            1% -             0%
Total Pasivo Corriente 654,744           24% 654,744                          26% -             0%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras-Mediano Plazo 65,000.00        2% 65,000.00                       3% -             0%
Total Pasivo No Corriente 65,000             0% 65,000                            0% -             0%
TOTAL PASIVO 719,744           26% 719,744                          29% -             0%
PATRIMONIO
Capital 250,000           9% 250,000                          10% -             
Resultados Acumulados 1,446,787        52% 1,446,787                       57% -             0%
Utilidad del Ejercicio 364,174           13% 443,822                          18% -79,648       -18%
Total Patrimonio 2,060,960        74% 2,140,609                       85% -79,648       -4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,780,704        100% 2,860,353                       113% -79,648       -3%
AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2015
(Expresado en Nuevos Soles)
GRUPO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES SAC





Planificación financiera en los estados de resultados e impacto que ha tenido a la 




















Nota: se puede observar en la tabla 3.14, el impacto que ha tenido en la utilidad y 
en los gastos financieros y gastos administrativos y de ventas, en los gastos 
administrativos se disminuyó en un 32% y 4% y gastos financieros en un 36% y 
esto ha hecho que afecte en la utilidad siendo 443,822 obteniendo un margen de 
ganancia diferencial que se representa con un 18% adicional.  
2016 % 2016 % 2016-2016 %
Ventas Netas de Bienes                  6,180,083  100% 6,180,083  100% -            0%
Descuentos y Rebajas Concedidas 0% 0% -            0%
Total de Ingresos de Actividades Ordinar 6,180,083  100% 6,180,083  84% -            0%
Costo de Ventas                         -5,712,282 -92% -5,712,282 -78% -            0%
Ganancia (Pérdida) Bruta                467,801     8% 467,801     6% -            0%
GASTOS OPERACIONALES:                   0% 0% -            0%
PRODUCCION                              0% 0% -            0%
Gastos de Ventas y Distribución         -255,332    -4% -192,992    -3% -62,340      32%
Gastos de Administración                -995,971    -16% -954,411    -13% -41,560      4%
Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier 0% 0% -            0%
Otros Ingresos Operativos               789,534     13% 789,534     11% -            0%
Otros Gastos Operativos                 -            0% -            0% -            
Ganancia (Pérdida) Operativa            6,032         0% 109,932     1% -103,900    -95%
OTROS INGRESOS Y GASTOS                 0% 0% -            0%
Ingresos Financieros                    525,222     8% 525,222     7% -            0%
Gastos Financieros                      -25,457      0% -18,734      0% -6,723        36%
Diferencias de Cambio Neto              -            0% -            0% -            0%
Partic.en Result.de Partes Relac. Contab 0% 0% -            0%
Gananc.(Pérd.) por Instrum.Financ.Deriv. 0% 0% -            0%
Resultado antes de Impuesto a las Gananc 505,797     8% 616,420     8% -110,623    -18%
Gasto por Impuesto a las Ganancias      0% 0% -            0%
Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Disco 505,797     8% 616,420     8% -110,623    -18%
Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di -141,623    -2% -172,598    -2% 30,974       -18%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO   364,174     6% 443,822     6% -79,648      -18%
GRUPO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES SAC
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2016 Planificacion





Análisis de la situación económica y financiera de la empresa grupo construcciones y servicios múltiples S.A.C. 








Liquidez corriente  2.51   2.63  
Con la planificación financiera la liquidez de la empresa es de S/.2.63 expresando la mejora en 
los resultados Económicos y Financieros. Pero si no se aplica la planificación Financiera la 
empresa obtendrá S/.2.51, margen que no convendría para futuros proyectos. 
Liquidez Absoluta  0.74   0.86  
Para el año 2016 con la planificación financiera, la empresa obtendrá beneficios para poder 
hacer frente ante las obligaciones Financieras y económicas a corto plazo representando S/.0.86 
a comparación del estado en que se encontraría sin Planificación financiera. 




 1,067,147.17  
La empresa con planificación financiera cuenta con 1, 067,147.17 de capital de trabajo, el cual 











 0.26                    0.25  
La organización estará representada por el 26% de terceros y 74% de propietarios, esto quiere 
decir que la empresa está mejorando su gestión en los pagos realizados, proyectando mejor y 
analizando mejor. 
Solvencia patrimonial  0.03   0.03  
En el 2016 la empresa cuenta con terceros obteniendo un 3% sobre su patrimonio actual, es 







 Rotación de ventas   9.19   9.19  
La empresa tuvo una buena gestión debido que ha sabido mantener el margen de cobros según 
la planificación y en el año actual. 
Periodo de cobro  39.19   39.19  
En el año 2016 la empresa grupo construcciones y servicios múltiples S.A.C. cambia la política 












Rentabilidad patrimonial  0.18   0.21  
En el 2016 por cada sol que pertenece a la empresa, se obtuvo S/. 0.21 de utilidad, debido a la 
planificación financiera. 




En el 2016 por cada sol de aportaciones de los accionistas, ésta ha obtenido S/. 1.78, 
representando el 100% de la inversión. 
Margen utilidad neta  0.06   0.07  
En el periodo 2016 la empresa por cada sol de venta obtuvo S/.0.07 de utilidad, mejorando los 




Contrastación De Hipótesis 
Hipótesis: La planificación financiera incide de manera positiva en la situación 
económica financiera de la empresa Grupo Construcciones Y Servicios 
Múltiples S.A.C Año 2016. 
La hipótesis es aceptada; porque  la planificación financiera inciden de manera 
positiva en la situación económica y financiera de la empresa Grupo 
Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C. a través de los indicadores 
aplicados como  la disminución del crédito financiero en un 3% que representa 
un 24,728.77  y la disminución de los gastos incurridos en un total de 103,900 
los cuales afectara tanto la situación económica y financiera y la utilidad del 
periodo que se representa con un 7% de crecimiento que es de 443,822. Y 
también se obtiene una mejor liquidez representada 2.63 y con un capital de 
trabajo de 1, 067,147.17. Esto ayudará a obtener mejores resultados en 
adelante utilizando la planificación financiera.  










































Según la investigación realizada a los resultados se puede afirmar lo 
siguiente: 
Se observa que en los resultados actuales de la empresa Grupo Construcciones y 
Servicios Múltiples S.A.C no cuenta con una debida planificación financiera 
haciendo que se genere gastos administrativos, venta y gastos financieros de más 
siendo S/. 1, 251,303 (administrativo y ventas), S/. 25,457 interés financieros en un 
periodo de 12 meses pero lo cual en 22 meses genera un interés de S/. 33,954.30, 
es por esta razón que se aplicara la planificación financiera para mejorar la situación 
económica y financiera de la empresa; en esto se coincide con lo indicado por Ortiz 
(2012) quien obtenido un trabajo coordinado a través de  los funcionarios como 
colaboradores de la compañía, así como también a la información contable y 
financiera que la organización posee, se puede indicar que la implementación de 
una herramienta financiera que le ayude a la empresa a desarrollar de mejor 
manera sus actividades u operaciones financieras es muy importante, de modo que 
todos los colaboradores desempeñen de mejor manera sus funciones y le sirva a 
la gerencia a la toma de decisiones adecuadas. Y por su parte Crespo (2015) nos 
dice: la presente tesis se cumple. La inexistencia de una planificación financiera en 
las empresas comerciales, afecta en gran escala al desarrollo de sus actividades, 
pues luego de analizar los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo, 
se determina que la rentabilidad de la compañía Distribuidora Hermanos Cárdenas 
Cía. Ltda., no ha sido evaluada adecuadamente, pues el control de sus recursos 
financieros los ha realizado de manera empírica, sin la utilización de alguna 
herramienta que le permita mantener un adecuado manejo de dichos recursos que 
puedan ayudar a contrarrestar las situaciones de riesgos a futuro y también Angulo 
(2013) concluye de que al comparar y evaluar las propuestas específicas que se 
habían formulado en el planeamiento financiero, se aprecia que la empresa 
Molinorte SAC mejorará en su gestión económica y financiera, en consecuencia, al 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas de sus indicadores financieros. 




objetivos como las acciones para alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es decir, 
seleccionar entre diversos cursos de acción futuros (p.47). 
Se observa que en los resultados actuales de la organización sin una debida 
planificación obteniendo los siguientes resultados liquidez corriente 2.61 y capital 
de trabajo S/. 1, 052,309 los cuales afectan las disponibilidad del dinero en corto 
tiempo y también los gastos administrativo y ventas son muy elevados  de S/.1, 
251,303 y los intereses financieros de S/. 25,457 haciendo que afecten la utilidad 
en S/. 364,174 mientras que con la planificación financiera los resultados son 
aumentan de forma favorable como la liquidez en 2.73 y obteniendo un capital 1, 
131,957.79 obteniendo mayor efectivo disponible y en los gastos se obtuvo una 
disminución en gasto administrativo S/. 954,411 y de venta en un S/. 192,992 y los 
gastos financieros en un 18,734 y esto afecta la utilidad de manera positiva 443,822 
haciendo que sea factible la planificación financiera. Por su parte Cibran y Prato 
(2013) “La planificación financiera es la elaboración de documentos que transmiten 
resultados de los actos como causa de la estrategia”. 
Esto se reafirma mediante la investigación hecha por Ávalos (2014) que 
concluye en los resultados obtenidos por la investigación realizada podemos ver 
que se demuestra que, mediante la implementación y realización del planeamiento 
financiero, la empresa logrará aumentar su rentabilidad significativamente, al ser la 
aplicación de esta herramienta financiera de significativa relevancia para el 
cumplimiento de los objetivos en las empresas Siendo así que al diseñar e 
implementar el planeamiento financiero para la empresa Estación de Servicio 
Pacífico S.R.L. para el año 2014, incluyendo las políticas necesarias para lograr 
una buena participación; se obtendría como resultados financieros proyectados un 
índice del 35.62 por ciento de rentabilidad financiera (indicador: Sistema Dupont). 
La empresa podría vender 5.28 nuevos soles por cada nuevo sol de capital 
invertido, llegando a producir 1.68 nuevos soles por cada nuevo sol invertido por 
las fuentes internas - socios, generando así una utilidad neta del 4 por ciento. Y 
seguir lo indicado por Carbajal y rosario (2014) concluyen que se determinó que de 
acuerdo a los resultados obtenido se mejora significativamente la gestión financiera 
en la constructora A&J Ingenieros SAC, tal como se puede observar en el estado 




financiero incide favorablemente en la situación económica y financiera de las 
empresas comerciales en el distrito de Chepén. Y también permitió minimizar los 
riesgos, y aprovechar los recursos financieros; así como tomar la decisión 
anticipada sobre las necesidades de dinero y su adecuada aplicación. La empresa 
debe implementar la Planificación Financiera en los siguientes periodos, esto le 
permitirá crecer y mejorar su liquidez y rentabilidad, además de brindarle 
oportunidades de expansión. Y también Mercado (1995), Importancia de la 
planificación financiera es tan importante como organizar, dirigir o controlar, porque 
la eficiencia no se logra con la improvisación y, si administrar es hacer a través de 
otros, necesitamos hacer planes sobre la forma cómo esa acción se habrá de 
coordinar. El objetivo no se lograría si los planes no lo detallaron para ser 
alcanzado. Todo control sería poco efectivo si no se compara con un plan previo. 





















1. Se realizó la evaluación de la empresa Grupo Construcciones Y Servicios 
Múltiples S.A.C y actualmente no cuenta con una buena planificación financiera 
haciendo que afecte a los gastos incurridos y la disponibilidad de efectivo y la 
utilidad del periodo lo cual se esperó tener mejores resultados en este periodo.  
 
2. Se realizó el análisis comparando la situación económica y financiera de los 
años 2015 y 2016 donde el efectivo disminuyo de un S/. 772,850 a S/. 485,4783 
y por parte de los gastos ventas aumentaron de 220,561 a 255,332 y 
administrativos de 560,587 a 995,971 lo cual afecto la utilidad del ejerció del 
2016 haciendo que disminuya considerablemente en 364,174 con una 
disminución de 107,817 que se representa -23% lo cual se debe por no tener 
una adecuada planificación financiera. 
 
 
3. Se realizó la propuesta referente a la planificación financiera a la empresa 
Grupo Construcciones y Servicios Múltiples S.A.C este procedimiento logro 
obtener una utilidad de S/. 443,822 que fue de un margen mayor a los S/. 
364,174 sin planificación financiera, lo cual hace factible la utilización de la 
planificación financiera. 
 
4. Finalmente la planificación financiera será de mucha ayuda para la 
organización tanto en la rentabilidad y la situación económica y financiera de la 





















1. Se recomienda la utilización de la planificación financiera empresa Grupo 
Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C. como una herramienta de apoyo 
para un mejor control del efectivo, los gastos incurridos y así se obtendrá 
mejores resultados. 
2. También se recomienda mejorar la evaluación de solicitud de créditos 
financieros y los gastos incurridos y de esta manera no afecte la utilidad de 
la empresa Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C y la 
planificación financiera ayuda a mejorar la situación de la empresa y a sus 
resultados. 
3. Se sugiere la aplicación de la propuesta acerca de la planificación financiera 
y los resultados factibles que puede tener como la reducción de los gastos y 
la mejora del efectivo en corto plazo y en especial los resultados óptimos que 
se tiene en la empresa Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C 
4. Se recomienda a la empresa tener una correcta implementación de la 
planificación financiera que ayudará optimizar recursos y mejora la situación 





























La presente investigación tiene como finalidad mejorar los recursos de la empresa 
Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C. a través de la planificación 
financiera de las cuales se recomendará los siguientes puntos. 
Planificación financiera 
1 Proyección de ventas 
2 Planificación del Préstamo 
3 Reducción de Gastos 
 
 
1. Proyección de ventas: No solo son los pronósticos de datos históricos si no el 
resultado de la evaluación del entorno del mercado según el rubro que se 
dedique en este caso la empresa Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples 









Observación del pronóstico de venta en datos reales de la empresa Grupo 
Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C (Ver Anexo 09) 
Datos reales Observación 
Periodo 2016 2015 
Se puede apreciar la disminución de las 
ventas en S/. 1, 149,242.00 esto se 
debe al canon minero un factor externo 
que la empresa no tomo en cuenta al 
calcular, ahora este factor no se pude 
manipular por lo tanto la opción más 
factible es reducir gastos. 
Totales  S/. 6,180,083.00   S/. 7,329,325.00  
 
Nota: se puede observar en la tabla 7.1, una vez visto los datos y observar que la 
disminución de las ventas se debe a un factor externo lo que se puede hacer es 
planificar las demás áreas que afectan la utilidad del periodo como los gastos 
administrativos, ventas y préstamo financieros.   
2. Planificación del Préstamo. - En toda organización hay un factor de 
endeudamiento con terceros pues esto a gran mediada ayuda a mejorar sus 
recursos a través de una entidad financiera pero siempre y cuando toda empresa 
tiene que medir la tasa de interés anual que las entidades financieras cobran por 
dichos montos otorgados. 
En este punto la empresa Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C no 
evaluó dicha apreciación, es por este motivo que he se ha planteado la opción 
más favorable según lo que se puede apreciar en: 
 
Tabla 7.2 
Préstamo financiero requerido por parte de la empresa (ver anexo 10). 
  2016 Real 2016 planificación Planificación  
Préstamo  S/.      65,000.00   S/.      65,000.00  
Los gastos financieros durante el periodo 
2016 pudieron disminuir si se hubiera 
evaluado adecuadamente la entidad 
financiera donde se solicitó el préstamo 
siendo el Interbank en su momento tenía los 
intereses más bajos. 
Intereses en 
un año 
 S/.      25,457.26   S/.      18,734.09  
 
Nota: Se puede observar en la tabla 7.2, que con una adecuada planificación 
financiera se pudo evitar pagar muchos intereses al año es por esta razón que se 




debe hacer una investigación de que entidad tiene la menor tasa en el momento 
que se solicite el préstamo. 
 
3. Reducción de Gastos 
En este punto se evaluará ciertos criterios para disminuir el gasto y de esta forma 
tener un efecto en la situación económica y financiera.  
 
3.1.- Criterios a evaluar: Primero se observó los puntos primordiales de la empresa 
y que área son las que generan mayores gastos. 
Tabla 7.3 
Distribución de gastos de la empresa Grupo Construcciones Y Servicios Múltiples 
S.A.C 
  Montos totales Porcentaje 
Personal y gastos Incurridos área 
administrativa 
 S/. 278,500.00  22% 
Personal  de Auxiliar y Apoyo  S/. 285,000.00  23% 
Gastos diversos de oficina, alquiler   S/. 222,200.00  18% 
Mobiliario, equipo, material de oficina y otros  S/. 113,490.00  9% 
Gasto de personal y disposición de dinero  S/. 119,200.00  10% 
Gasto de los obreros  S/. 232,913.00  19% 
 
 
Nota: se puede observar en la tabla 7.3, la distribución de los gastos pero de los 
cuales hay dos puntos importantes que serán evaluados el gasto diversos de 
oficina, alquiler representado con un 18%  y gasto del personal y disposición del 
dinero estos criterios se tomaron porque en estos puntos se puede reducir ciertos 
aspectos con una buena planificación para optimizar recursos y mejorar la 
rentabilidad de la empresa los otros criterios no se tomaron en cuenta debido que 
sus recursos están bien utilizados aparte se busca mejorar criterios que sean 
factibles tanto a corto plazo y largo con una planificación correcta. 
 
3.2.- Reducción de los gastos: Esto servirá para realizar una evaluación de que 
factores incurren los gastos y cuáles son los que se puede evitar.  
 
 




Se analizará los dos puntos antes mencionados: 
 Gasto diverso de oficina, alquiles. 
 Gasto del personal y disposición del dinero 
 
 3.3.- Gasto diversos de oficina, alquiler. - se evaluó que factores se pueden 
reducir con una buena planificación de los cuales se llegó a la conclusión: 
 Alimentación. - Este criterio fue tomado en cuenta porque al contar 
con mucho personal la inversión es costosa, pero hay contratas de 
restaurante que tienen un margen menor al actual que se ha generado 
es por esta razón que se aplica esta tabla para demostrar que 
podemos reducir costos con una debida planificación.  
Tabla 7.4 
Gastos diversos de oficina de la empresa Grupo Construcciones Y Servicios 
Múltiples S.A.C. 
Descripción Cant. 
Tiempo Gastos Gasto 
Observación 
 Meses   (S/.) 
Alquiler de Oficina en 
Obra (Incluye agua y luz) 
1  12.00 3 000.00 36 000.00 Se realizara una 
disminución de inversión de 
alimento buscando a nueva 
contrata bajando en los 
gastos un promedio de 
5000 debido que la 
inversión es elevada por lo 
tanto para disminuir de 
gastos se adoptara a una 
contrata. 
Alquiler de casas 
almacén (incluye agua y 
luz) 
1  10.00 2 000.00 20 000.00 
Comunicaciones: 
telefono, fax, internet, 
radio, etc. 
1  11.00 1 200.00 13 200.00 
Alimentación  1  9.00 6 400.00 57 600.00 
Pasajes 1  7.00 7 200.00 50 400.00 
Total       177 200.00 
 
Nota: se puede observar en la tabla 7.4, los gastos incurridos, pero de los cuales 
el factor que mayores gastos genera es la contrata de alimentos es por esa razón 
se recomienda buscar una contrata generando un margen de presupuesto menor 
al actual.   
 
3.4- Gasto del personal y disposición del dinero: la empresa cedía dinero en 
efectivo al personal con mayor rango para gastos diversos de los cuales se 




evaluado y era sobre girado los gastos por esa razón se realizó una disposición de 
dinero en porcentajes. 
Se manejará este nuevo criterio para tener un mejor control tanto en el manejo del 
efectivo a corto plazo y así poder invertir en otros aspectos más valorados para la 
empresa y a su vez esto será rentable porque ya no afectara la utilidad porque se 
controlarán los gastos innecesarios.  
Tabla 7.5  
Gasto del personal y disposición del dinero de la empresa Grupo Construcciones Y 
Servicios Múltiples S.A.C. 






      % S/. (meses)  
Gerente Und. 1 15.00% 12 500.00  12.00 22 500.00 
Ingeniero-Supervisión 
Técnica Empresa 
Und. 1 15.00% 10 000.00  12.00 18 000.00 
Especialista en 
Computación 
Und. 1 15.00% 4 000.00  8.00 4 800.00 
Contador Und. 1 15.00% 4 000.00  12.00 7 200.00 
Auxiliar Contabilidad Und. 1 12.00% 2 500.00  12.00 3 600.00 
Secretaria Und. 1 10.00% 1 500.00  12.00 1 800.00 
Chofer Und. 1 10.00% 2 000.00  12.00 2 400.00 
Total           60 300.00 
 
Nota: se puede observar en la tabla 7.5, la distribución del porcentaje ejecutado 
para realizar un control en el gasto generado por el personal tanto en gerentes y 
personales auxiliares se otorgó un margen elevado a las áreas más importante ya 
que estas cumple con funciones relevantes, un  15%(gerentes, ingenieros y 
contador) debido a la importancia del cargo y también los beneficios que genera a 
la empresa como hacer nuevos tratos ir a supervisar alguna obra todo en relación 
de la empresa, y un margen de  12% y 10% porque su cargo no va relacionado en 











Efecto que tiene los gastos con la planificación financiera y sin planificación 
financiera. 
Resumen de gastos 
del Personal 
Con Planificación Sin Planificación 




Personal y gastos 
Incurridos área 
administrativa 
5  S/.278,500.00  22%  S/.278,500  22% 
Personal  de Auxiliar y 
Apoyo 
11  S/. 285,000.00  23%  S/.285,000  23% 
Gastos diversos de 
oficina, alquiler  
-  S/. 177,200.00  14%  S/222,200  18% 
Mobiliario, equipo, 
material de oficina y 
otros 
-  S/.  113,490.00  9%  S/.  113,490  9% 
Gasto de personal y 
disposición de 
dinero 
7  S/.  60,300.00  5%  S/.  119,200  10% 
Gasto de los obreros 99  S/.  232,913.00  19%  S/.  232,913  19% 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 7.6, el efecto que tiene los gastos con la 




Presentación del programa a Gerencia de la empresa Grupo Construcciones Y 
Servicios Múltiples S.A.C. 
 
 
Nota: se puede observar en la tabla 7.7, que los encargados de evaluar si se 
implementa la planificación financiera en la empresa será la gerencia y ellos se 
encargaran de evaluar.
CAUSA ACTIVIDAD METODO ENCARGADO 
Planificación 
Financiera 
Planificación de ventas 
y Reducción de Gastos 
financieros, Operativos 
y Obtener mejores 
resultados. 




Análisis de la situación 
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Distribución de los gastos Incurridos tanto administrativo y ventas. 
 Trabajadores Montos totales Porcentaje 
Personal y gastos Incurridos area 
administrativa 
5  S/.    278,500.00  22% 
Personal  de Auxiliar y Apoyo 11  S/.    285,000.00  23% 
Gastos diversos de oficina, alquiler  -  S/.    222,200.00  18% 
Mobiliario, equipo, material de oficina y 
otros 
-  S/.    113,490.00  9% 
Gasto de personal y disposición de dinero 7  S/.    119,200.00  10% 
Gasto de los obreros 99  S/.    232,913.00  19% 
Total  S/. 1,251,303.00  100% 
 
Nota: se puede observar que el total de gastos operativos son S/. 1, 
251,303 en la empresa. 




N° de cuotas: 22
65000 4%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/01/2016 S/.63,102.08 S/.1,897.92 S/.2,600.00 S/.4,497.92
2 24/02/2016 S/.61,128.24 S/.1,973.84 S/.2,524.08 S/.4,497.92
3 24/03/2016 S/.59,075.44 S/.2,052.79 S/.2,445.13 S/.4,497.92
4 24/04/2016 S/.56,940.54 S/.2,134.90 S/.2,363.02 S/.4,497.92
5 24/05/2016 S/.54,720.24 S/.2,220.30 S/.2,277.62 S/.4,497.92
6 24/06/2016 S/.52,411.13 S/.2,309.11 S/.2,188.81 S/.4,497.92
7 24/07/2016 S/.50,009.65 S/.2,401.48 S/.2,096.45 S/.4,497.92
8 24/08/2016 S/.47,512.11 S/.2,497.54 S/.2,000.39 S/.4,497.92
9 24/09/2016 S/.44,914.67 S/.2,597.44 S/.1,900.48 S/.4,497.92
10 24/10/2016 S/.42,213.34 S/.2,701.34 S/.1,796.59 S/.4,497.92
11 24/11/2016 S/.39,403.95 S/.2,809.39 S/.1,688.53 S/.4,497.92
12 24/12/2016 S/.36,482.18 S/.2,921.76 S/.1,576.16 S/.4,497.92
13 24/01/2017 S/.33,443.55 S/.3,038.64 S/.1,459.29 S/.4,497.92
14 24/02/2017 S/.30,283.37 S/.3,160.18 S/.1,337.74 S/.4,497.92
15 24/03/2017 S/.26,996.78 S/.3,286.59 S/.1,211.33 S/.4,497.92
16 24/04/2017 S/.23,578.73 S/.3,418.05 S/.1,079.87 S/.4,497.92
17 24/05/2017 S/.20,023.95 S/.3,554.77 S/.943.15 S/.4,497.92
18 24/06/2017 S/.16,326.99 S/.3,696.96 S/.800.96 S/.4,497.92
19 24/07/2017 S/.12,482.15 S/.3,844.84 S/.653.08 S/.4,497.92
20 24/08/2017 S/.8,483.51 S/.3,998.64 S/.499.29 S/.4,497.92
21 24/09/2017 S/.4,324.93 S/.4,158.58 S/.339.34 S/.4,497.92
22 24/10/2017 S/.-0.00 S/.4,324.93 S/.173.00 S/.4,497.92
S/.33,954.30 S/.98,954.30
*Prestamo financiero otorgado a la empresa Grupo Construcciones y Servicios Multiples S.A.C






Personal y Gastos incurridos en el área de administración 
 
Nota: Se puede observar los gastos incurridos son de 278,500. 
Anexo 04 
 Gasto del Personal auxiliar y apoyo de la empresa grupo construcciones 
y servicios múltiples S.A.C 
 
Nota: se puede observar en el anexo 04, un gasto total de 285,000. 
Anexo 05 
Gastos diversos de oficina, alquiler de la empresa. 




Tiempo Sueldo Parcial 
(meses) (S/.) (S/.) 
Ingeniero Gerente de la Obra 1  12.00 7 000.00 84 000.00 
Ingeniero Residente de la Obra 1  12.00 6 000.00 72 000.00 
Ing Asistente en Líneas de Transmisión 1  7.00 5 500.00 38 500.00 
Ing Asistente en Subestaciones de 
Potencia 
1  9.00 4 000.00 36 000.00 
Ing de Seguridad 1  12.00 4 000.00 48 000.00 
Total       278 500.00 
Descripción Cant. 
Tiempo Sueldo Parcial 
(meses) (S/.) (S/.) 
Administrador 2  10.00 4000.00 80 000.00 
Asistente de administrador 1  12.00 3 000.00 36 000.00 
Dibujante en Autocad y otros 
programas 
3  9.00 3 000.00 81 000.00 
Almacenero 2  10.00 2 000.00 40 000.00 
Chofer 3  8.00 2 000.00 48 000.00 
Total       285 000.00 
Descripción Cant. 
Tiempo Gastos Gasto 
    (S/.) 
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua 
y luz) 
1  12.00 3 000.00 36 000.00 
Alquiler de casas almacén (incluye agua 
y luz) 
1  10.00 2 000.00 20 000.00 
Comunicaciones: teléfono, fax, internet, 
radio, etc. 
1  11.00 1 200.00 13 200.00 
Alimentación  1  9.00 11 400.00 102 600.00 
Pasajes 1  7.00 7 200.00 50 400.00 






Mobiliario, equipo, material de oficina y otros de la empresa.  
Detalle Cant. Tiempo Gasto/ Parcial 
    (meses) (S/.) (S/.) 
Mobiliario de oficina 1  12.00 3 000.00 1 080.00 
Computadora 2  12.00 3 000.00 2 160.00 
Impresora 2  12.00 1 000.00  720.00 
Útiles de Oficina 2  12.00  870.00 20 880.00 
Camioneta pick up 3  12.00 75 000.00 25 650.00 
Combustible 3  12.00 1 500.00 43 200.00 
Mantenimiento 3  12.00 550. 19 800.00 
Total       113,490.00 
Nota: se puede observar en el anexo 06, el total de gastos de movilidad, 
equipo, material de oficina son de 113,490. 
Anexo 07 
 Gasto de personal y disposición del dinero en la organización. 
 

























 12.00 36 000.00 
Especialista en Computación 1 4 000.00  8.00 6 400.00 
Contador 1 4 000.00  12.00 14 400.00 
Auxiliar Contabilidad 1 2 500.00  12.00 9 000.00 
Secretaria 1 1 500.00  12.00 3 600.00 
Chofer 1 2 000.00  12.00 4 800.00 



































El efecto del canon minero en el pronóstico de ventas de la empresa Grupo 







Nota: Se puede observar en la gráfica que en los tres últimos años ha 
disminuido considerablemente los ingresos del canon minero y esto a la vez 
afecta a la empresa grupo construcciones y servicios múltiples S.A.C debido 
que trabaja con empresas mineras y haciendo que sus ventas no se puedan 
mover debido a este factor externo. 
 Anexo 10 
Préstamo financiero de otra entidad financiera para la empresa Grupo 
Construcciones Y Servicios Múltiples S.A.C 
 




N° de cuotas: 22
65000 3%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/01/2016 S/.62,871.42 S/.2,128.58 1,950.00S/.          S/.4,078.58
2 24/02/2016 S/.60,678.98 S/.2,192.44 S/.1,886.14 S/.4,078.58
3 24/03/2016 S/.58,420.77 S/.2,258.21 S/.1,820.37 S/.4,078.58
4 24/04/2016 S/.56,094.81 S/.2,325.96 S/.1,752.62 S/.4,078.58
5 24/05/2016 S/.53,699.08 S/.2,395.74 S/.1,682.84 S/.4,078.58
6 24/06/2016 S/.51,231.47 S/.2,467.61 S/.1,610.97 S/.4,078.58
7 24/07/2016 S/.48,689.83 S/.2,541.64 S/.1,536.94 S/.4,078.58
8 24/08/2016 S/.46,071.95 S/.2,617.89 S/.1,460.69 S/.4,078.58
9 24/09/2016 S/.43,375.52 S/.2,696.42 S/.1,382.16 S/.4,078.58
10 24/10/2016 S/.40,598.21 S/.2,777.31 S/.1,301.27 S/.4,078.58
11 24/11/2016 S/.37,737.57 S/.2,860.63 S/.1,217.95 S/.4,078.58
12 24/12/2016 S/.34,791.12 S/.2,946.45 S/.1,132.13 S/.4,078.58
13 24/01/2017 S/.31,756.27 S/.3,034.85 S/.1,043.73 S/.4,078.58
14 24/02/2017 S/.28,630.38 S/.3,125.89 S/.952.69 S/.4,078.58
15 24/03/2017 S/.25,410.71 S/.3,219.67 S/.858.91 S/.4,078.58
16 24/04/2017 S/.22,094.45 S/.3,316.26 S/.762.32 S/.4,078.58
17 24/05/2017 S/.18,678.71 S/.3,415.75 S/.662.83 S/.4,078.58
18 24/06/2017 S/.15,160.49 S/.3,518.22 S/.560.36 S/.4,078.58
19 24/07/2017 S/.11,536.72 S/.3,623.77 S/.454.81 S/.4,078.58
20 24/08/2017 S/.7,804.24 S/.3,732.48 S/.346.10 S/.4,078.58
21 24/09/2017 S/.3,959.79 S/.3,844.45 S/.234.13 S/.4,078.58
22 24/10/2017 S/.-0.00 S/.3,959.79 S/.118.79 S/.4,078.58
24,728.77S/.        S/.89,728.77
*Prestamo financiero otorgado a la empresa Grupo Construcciones y Servicios Multiples S.A.C
CRONOGRAMA DE PAGOS
Total de Gastos Financieros
 
57 
 
 
